









Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa keputusan menerima 5 pesanan sebanyak 11.600 tahu pada tahun 2020 
pada Pabrik Tahu Pak Tohari tepat. Kesimpulan ini didasarkan hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa biaya produksi tahu lebih kecil dibandingkan harga 
yang diminta oleh 5 pelanggan dan dapat memberikan tambahan laba bagi Pabrik 
Tahu Pak Tohari sebesar Rp 472.352.  
5.2. Saran 
Berdasarkan penentuan harga pokok produksi dalam pengambilan keputusan 
pada Pabrik Tahu Pak Tohari, sebaiknya menerapkan perhitungan harga pokok 
produksi dalam kegiatan operasional pabrik. Sehingga dapat mendapatkan 
informasi yang akurat mengenai biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi 
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